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Фабрикацију папирнатих боца за млијеко треба тако савршено механизирати, да 
боце, одређене за млијеко, радници не додирују рукама. To вриједи и за даљњу мани-
пулацију боцама, кад их треба прешати, савијати, лијепити, и^прегнирати и т. д. 
Љепило и парафин треба да одговарају свим захтјевима хигијене, шта више, руко-
вање тим материјалом треба да ce одвија у законски прописавим хигијенским увјетима. 
A K O узмемо, да наша стаклена боца учини 35—55 обртаја, a папирната само један, 
и да ce баци, тада тај разлог говори у корист стаклене боце. 
Ваља узети на ум, да су папирнате боце четвртастог облика, надаље да им je 
тежина мања, да их je лгкше сложити и да их много више стане на превозно сред-
ство него стаклених боца. Надаље, папирната ce боца само једанпут употреби и не 
враћа ce више у мљекару, стога отпада сакупљање празне амбалаже. Исто тако je 
предност папирнате боце и смањени трошак за чепљење. Алуминијска капица домаће 
производње стоји сада код нас око 1.30. Дин. no комаду, a код папирнатих боца то би 
потпуно отпало. Исто тако за прање стаклених боца требају врло скупи и комплици-
рани стројеви за кемијска средства. Што ce тиче и складишног простора, боље би одго-
варале папирнате боце. Често ce догађа, да ce у јакој зими без затвррених камиона a 
у скученим и примитивно опремљеним продаваонама масовно смрзава млијеко, a боце 
пуцају. Код папирнатих боца такве ce штете не догађају. 
Нажалост не располажем подацима, колико би стајала једна папирната боца у 
односу на стаклену боцу домаће производње. 
Наша стаклена боца je скупа, a квалитета не задовољавћ. Ако томе додамо још 
врло лошу и скупу алуминијску капицу, na прање и чепљење стаклених боца, онда не 
треба сумњати у добар исход те наше акције. 
Сврха je овог чланка, да упозорим на недостатке код употребе стаклених боца a 
на предности папирнатих боца за млијеко. Конзумне мљекаре, Институт за млекарство 
ФНРЈ у Београду, републичка мљекарска стручна удружења, Санитарна инспекција и 
индустрија папира, морале би овај предмет заједнички размотрити. 
Није искључено, да ба ce употребом папирнатих боца смањили и трошкови за 
испоруку конзумног млијека. 
Иван Бенко, Љубљана 
О У П О Т Р Е Б И М У З Н И Х K P Ä B Ä З А Р А Д 
Унаточ раззоју механизације у пољопривреди и уза све већи број трактора и дру-
гих возила морамо бити свијесни, да je крава свеједнако још доста важна спрежна сила 
у нашој пољопривреди. To особито вриједи за крајеве, гдје претеже ситни пол>оприв-
редни поејед и гдје коње није могуће упослити извае господарства. У тим крајевима 
je коњ сигурно прескупа радна стока или га гдјекад није уопће могуће држати, јер je 
посјед премален, a да то не буде на штету остале стоке, a тнме и производње најнуж-
нијих живежних намирница. Да je управо тако, доказује нам статистика, no којој ce 
у HP Словенији 36% крава употребљава за рад. По свој прилици употребљава их ce 
и више. Зато неће бити на одмет, да прије наступа пољских радова 0 том нешто 
речемо. 
Прије свега разликоват ћемо лаки и тешки рад, што га мора добро разликовати 
сваки сточар. Неке врсти рада служе за музне краве напросто као корисва промјена 
према стајском држању, na зато дапаче и повољво утјечу на музност. Већина радова 
je нажалост такова, да су за стоку велики напор, који треба докнадити обилним и одго-
варајућим крмним оброцима, ако не ћемо, да вам ce производња за то вријеме превише 
не смањи, илн стално не смањује и да не трпи нормалан развој стоке, што особито 
вриједи за стеоне краве. 
Међу лаке радове, за које можемо мирне душе употребити идобре краве музаре, 
убрајамо: свакидањи довоз зелене крме, пријевоз лаких до средње тешких терета на 
добрим цестама (на пр. пријевоз жита у млив), бранање на лакој земљи и на равним 
положајима, вучење сијачице и т. д. Разумије ce, да и такав рад мора бити ограничен 
на толико времева, да производности животиње не шкоди, рецимо два пута no три сата 
на-дан, a поподневни одмор нека траје барем два сата. 
Међу тешке радове убрајамо: орање, бранање, на тешкој земљи или ва бреговитим 
положајима, пријевоз гноја^ дрва и стеље, великих возова хране и снопова, na пријевоз 
пољских производа: крумпира, репе и т. д. РаД je толико тежи, што су слабије цесте, 
што je брдовитији крај. Јесени пак рад увелике отешчава кишовито вријеме, кад су 
оранице расквашене. Будући да ce особито у јесен често отеже са спремањем произ-
вода, гдјекоји сточар заборавља, колико његове кравице заправо) учине; он заборавља 
да би им за тежак рад требала и боља храна, јер су je и тешко заслужиле. 
У п р о љ е ћ е т р е б а краве sa рад п р и п р е м и т и ( о ч в р с н у т и ) . Onhe je познат 
прољетни умор код људи, a заборавља ce, да ce тај умор појављује и код животиња (не 
смије нас сметати, да ce животиња стрче, кад ce први пут пушта из стаје). Стога, онај, 
који хоће, да му краве успјешно раде, a да им ce музност не смањи пред наступом 
редовитог рада, треба да их на то припреми, и то лаким радом. Нажалост прољетни 
рад обичао започне пријевозом тешких возова гноја no слабим цестама и расквашеним 
њивама, a ту и тамо још и на великој узбрдици. To не ваља! Краве треба још у зими 
гдјекад запрећи, да возе воз гноја на ораницу (нарочито кад je тло замрзло) само зато, 
да у прољеће буду довољно чврсте, Ако су животиње цијелу зиму у стаји, треба их 
испрва мање натоварити и нека возе само једанпут или два пута на дан. 
Њега папака j e важна, о с о б и т о к о д р а д н и х крава. Преко зиме продуље ce 
папци и радним кравама. To би их смегало код вожње, проузрочило би им непотребну 
бол и коаачно би утјецало и на производњу. Зато треба прије почетка прољетаих радова 
кравама папке скратити, обрезати. Ако су цесте врло тврде, свакако je паметно, да и 
краве поткујемо. 
Радне краве треба б р и ж љ и в о ч и с т и т и . Било je већ маого писаво; како je 
важно уредно чистити стоку и како то повољао утјече на њихово здравље, јер ce 
опћенато боље осјећају, a напокон, то дјелује повољно и на производњу. Уредно 
чишћење радвих крава од двојаке je важносги, јер због већег напора краве чешће 
дишу, na ce толико више и зноје. Ако вх добро не очистимо, из зноја и прашине, која 
ce сабире на кожи, направи им ce кора, која одозго затвара шупљинице коже, na им 
то отешчава дисање кроз кожу, узрокује опћенито неугодан ocjehaj и свакако смањује 
млијечност, можда и више него сам рад. 
Уредно и допунско крмљење радних крава. Пословицу „Крава ce музе на 
губац" наш je господар створио, јер заа, да краве дају то више млијека, што их 
боље хранимо. Код радаих крава могло би ce лако још рећи „Јарам краву музе", да 
онај, тко с кравама ради, a хоће их и мусти, буде свијестан, да им мора заправо дати 
троструку крму: за onhe уздржавање, за млијечност и за рад. Зато треба радним кра-
вама, да остану и добре музаре, најбоља крма! У прољеће на пр. дјетелинско сијено, 
додатак крепке крме и рудне таари (соли), na к томе сочне крме као што je репа или 
силажа. Због знојења потреба рудних твари увелике нарасте, тако да би стока морала 
добити до 150 г одговарајуће рудне смјесе на дан. Од крепких крмива најбоље je аобена 
или јечмена прекрупа; како тога обично нема довољно, ваља се поскрбити за пшениЧне 
посије. 
У вези с крмљењем важно je још нешто! Дајмо кравама потребан одмор! Није 
дозољно, да радне краве добивају обилно крце, него морају имати и прилику, да мирно једу 
и да потом барем мало отпочину и преживају. Зато подневни одмор код тешког рада — 
рецимо при орању — никад не би смио бита краћи од три cara. Још нешто. Између 
рада не оптерећујмо желуце крава преобилном волуминозном крмом, јер немају вре-
мена преживати. Ујутро и о подне дајмо на пр. дјетелине, концентрате, a навече волу-
минозну крму — рецимо рбично сијено — јер he ra no ноћи лако преживати. 
Важно je и напајаље. Кад краве раде, морамо их више напајати. Нека нам 
буде јасно, да и стока више жеђа, кад теже ради (управо као и људи), јер се више и 
зноји. Више пута се догађа, на пр. на пољу код орања, да се о подне крми, a забо-
рачља се на напајање, особито кад у близини еема воде. To je мучење етоке! Управо 
тако, као што крму, треба допремити и воду за напајање од куће, ако не иде друга-
чије. Бит he и боље, јер je у том случају вода одстајала. У вријеме рада и непосредно 
пред почетак рада не смијемо стоци давати прехладну воду. Кажу, да су за радне 
краве врло згодни аутомати за напајање; опазило се, да су краве no завршетку рада 
пиле гутљај no гутљај толико времена, да су потпуно одахнуле, јер су јамачно опазиле, 
да им je вода увијек на раеполагање. Обратно видимо, кад стока уморна и жедна иде 
с посла, управо дословце гута воду. 
Закључак: И код радних крава можемо постићи размјерно велику музност, 
како то доказује искуство код нас, a и другдје, ако их према томе примјерно хранимо 
и негујемо. Али сточари морају бити начисто, да за двоструко искорашћивање крава 
треба и двострука прдлота, т. ј . толико обилније крмљење и уопће боља њега. Баш то 
сам покушао у овом чланку истакнути и укратко објаснити! 
Инж. Симо Паријез, Сарајево 
П Р О И З В О Д Њ А C H E D D A R С И Р А 
Наз ши сирева обично су постали од имена мјеста, гдје je њихова производња 
прво започела. Тако je cheddar сир добио име no енглеском мјесту CHEDDAR, али се 
његова производша с временом раширила и усавршавала и изван тога мјеста, те je данас 
ова врста capa веома цијењена и тражена на свјетском тржишту. Cheddar сир произ-
води се не само у Великој Британији, него и у САД, Канади, Новом Зеланду, Аустра-
лији, Јужној Африци и у-неким европским земљама. Овакова географска распростра-
њеност производње cheddar сира могла се постићи једиео с добрим квалитетима тога сира. 
Cheddar сир je богата и концентрирана храна, јер садржи приближно једнаке 
дијелове масти, протеинских твари и воде, a ако je израђен од доброг и свјежег мли-
јека и ако прописно дозрије, има врло добар у.кус и лијеп изглед. Cheddar сир обично 
се израђује од млијека сакупљеног с разних фарма, na му зато и квалитета донекле 
варира, али за израду врло квалитетног cheddar сира потребно je као и за остале ква-
литетне сиреве чисто млијеко од здравих крава. Само млијеко с најбољим особинама 
може дати сир жељене квалитете. 
